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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
SECCION DE PERSONAL—Destino a un segundo Condestable—Aseenso de ul Celador de puerto de segunda.—Desti
no a los Operarios de máquinas que expresa. —Con ede la
vuelta al servicio al personal que expresa.—Resuelve ins
tancias de dos fogoneros.--Cambio de destino de personalde marinería. - D(sestima varios recursos de alzada.
SECCION DE MATERIAL.—Aprueba modificaciones en va
rios cargos.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.—Invita al per
sonal del Cuerpo General de la Armada con título expedido
por la Aviación Militar a adquirir el título de Observador
naval.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede prórroga de destinoal Comisario don F. Ponte.—Destino a los Contadores de
Fragata que expresa.— Sobre las cotni -iones que se confie
ran al personal en situación de disponible o excedente.--
Resuelve instancia de un Sirviente de Oficinas.
ASESORIA GENERAL.--Prorroga comisión de justicia al Teniente Auditor de primera don J. Carilargo.
Anuncios.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo sizuiente:
Seccion de Personal
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que el segundo Condestable D. Federico Bel
trán del Castillo pase asignado a la Comisión inspectoradel Arsenal de Ferrol, para en su día embarcar en el cru
cero Miguel de Cervantes.
19 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Fe
rrol
GARCÍA.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: .En vacante producida por fallecimientodel celador de puerto de primera clase Nicolás García yGarcía dé las Rayonas, S. M. el Rey .(q. .D. g.) se ha ser
vido promover a stí inmediato empleo, con antigüedad de
t6 dl corriente mes, al que lo es de segünda Manuel Or
tega Rodríguez, por ser el más antiguo en su escala decla
rado apto para el ascenso. Es al propio tiempo la voluntad
de S. M. que dicho Celador de puerto pase en su nuevo
empleo a prestar sus servicios a la provincia marítima deCádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de octubre de 1929.
GARCI
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol, Intendente General, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio.
Operarios de máquinas permanente.
Se dispone que los operarios de máquinas que a continuación se relacionan desembarquen de la Escuadra y pa
sen a Ferro] asignados a la Comisión inspectora del Ar
senal de aquel Departamento, para en su día embarcar en
el crucero Miguel de Cervantes.
19 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol y Comandante General de la Escuadra.
Personal de referlencia.
Guillermo Aneiros Maday, José Roibas Sueiras, Ma
nuel Fernández Alonso y Francisco Alonso Piñón.
GARCÍA.
Marinería,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo informado por las Seccinnes de Personal e lnten
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dencia, ha tenilo a bien conceder lavuelta al servicio acti
vo al cabo de artillería Enrique Moreno Torres, fogo
nero preferente Jolzé Chanes Sánchez y cabo de mar Teo
doro Segado Garre, por campeña de tres aries, en segun
da al primero, y en primera a lgs dos restantes,
con derecho a les benefizics reglamentarios; quedan
do destinados, respectivamente, a la Escua.dra y Depar
tamentos de Cádiz y Cartagena.
De Real orden l(N digo a V. E. para su eonceimiento
y efeetcs.—Dios guarde a V. E. muchos-años—Madrid,
16, de cr_.tubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. -Capitanes General-ás .Ce 1 s Dorrartarnente.Q de
Cádiz y Cartageba, Comandante General de l.
Intendente General e Interventor Central del Minis
terio
o
Excmo. Sr.: S. 1\i. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dem-ia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio
activo de la Armada, sin derecho a beneficios de engan
che, por no hallarse comprendido entre el personal que
cita el artículo 4.° del Reglamento, al marinero fogonero
Ferríando Gil Méndez, por una campaña de tres arios,
quedando destinado al Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
16 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres.
•
CapWin General del Departamento dé Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del .Ministerio.
Excmo, Sr.: Como resultado de instancia del fornerL,
preferente Antonio Aparicio Pérez, de la dotación del
cañonero Laya, en la que solicita se le abonen los deven
gas correspondientes a los veintidós días que sirvió de
exceso en la campaña que, para invalidar nota desfavo
rabie, se de concedió por Real orden de 6 de febrero de
1926 (D. O. núm. 37), S. M. el Rey (q. D. g.), de c-,Infor
midad con lo informado por las Secciones de Personal e
Intendencia, ha tenido a bien acceder a los deseos del
recurrente reconoiénd-ore derecho al abono de la parte
de premio y vestuario ce:Trespondientes a. dichos vein
tidós días.
- Es al propio tiempo la voluntad de S. M. quede
rectificada su Soberana dis--)csición de 20 de marzo úl
timo, que concedía la vuelta al servicio del citado fo
gonero preferente, en el sentidn de que debe ser en pri
mera campaña y no en segunda, comn por error mate,-
rial se expresó, ya que no le es abonable al mismo el
tiempo Que sirvió para invalidar notas desfavorables
-que le habían sido impuestas. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
16 de. r:tubre de 1929
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
" Si-cs. Canitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Exorno. Sr.: Accediendo n instancia del interesado, y
de conformidad con lo infermad-) por la Sección del Per
srinal, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer
c,úe el marinero fogonero Francisco Villena Sánchez, de
la dotación del guardacostas Uad-Ras, desembarque dé
dicho buque y pase a disposición del Conv,ndante Gene
ral • de la Escuadra, a la terminación de las maniobras
de la Flota, con el fin de embarcar "eh bu4ue.,e9n calde
ras a petróleo para efectuar las prácti2es reglamenta
rias,
De- Real orden lo digo a V. E para su con-cim.-iento
y efectos—Dios guarde a V. E muelys años 'Madrid,
16 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Si es Comandante General de la Escuadra v Jefe det
TPs Fuerzas Navales del Norte de Africa- ,
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey .(q. D. g.) se ha servido dis
poneú -Tic el persónar de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de octubre de 1929..
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra y Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
Relación de referencia. _
Marinero Antonio Gómez Malle, del Extremadura al
Departamento de Cádiz.
Marinero Julián Aldaluz Areito, del Jaime I al Minis
terio.
Excmo. Sr:: Visto el recurso de alzada interpuest- nor
José Manasé Ramos contra .el_ fallo 'del Tribunal del De
partamentc, de Ferrol, que, al revocar el acuerdo del
Trozo de Ribadeo, declaró a su hijo, José Manasé López,
inscripto. a Pctivo, S. M. el Rey (q... D. g.), de conferrni
dad, con lo .informado por la Sección de Personal, Aseso
ría General y Junta Superior de lq Armada, se• ha ser
vido desetim,a,r dicho recürso, y, -confirmando el fallo
dictado por la Autoridad 'expresada, declarar al hijo del
recurrente inscripto eíri activo, teniendo .en cuenta el re
sultado del reconociTniento sufrido 1)or el promovente
ante el Tribunal Médico del ya repetido Departamento.
De P.egl erden le digo a V E. para su e-Tic:cimiento, y
efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.,----Madrd,
16 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Captán General del Departamento de Ferr-11..
o
Excmo. Sr.: Como resultado de recurso interpuesto por
Angel González Merino contra el acuerdo del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, que revocando el fallo
dictado por el Tribunal del Trozo de Gijón declaró a su
hijo Luis González Toyos inscripto en activo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
SeCción de Personal, Asesoría General de este Ministerio
y Junta Superior de la Armada, se ha servido desestimar
dicho recurso y confirmar el fallo dictado por la Autoridad
expresada, teniendo en cuenta el resultado del reconoci
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miento de que fué objeto el promovente ante el Tribunal
médico del Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos .años.-Madrid.
16 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado 2,el desp:Ictio.
José Artiti:ez.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de recurso de alzada in
terpuesto por Primitivo García Iglesias contra el acuerdo
del- Capitán General del Departamento de Ferrol, que re
vocando el fallo dictado por el Tribunal-del Trozo de Gi
jón declaró a su hijo Primitivo García Rodríguez inscrip
to en activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal, Asesoría Gene
ral y Junta Superior de la Armada, se ha servido desesti
mar dicho recurso,- confirmando el fallo del Tribunal del
Departamento expresado, que declara a su mencionado
hijo inscripto en activo, como resultado del reconocimien
to sufrido por el recurrente ante el Tribunal médico del
Departamento.
Die Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
16 de octubre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
=o= =1
Seccion de Material
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, número 3.599, de 30 del ante
rior, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario del Xau,en, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
P°r la Sección de Material de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar el referido aumento, "según expresa la re
lación que a continuación se inserta.
Dt Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 14 de octu
bre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
•
Relación de referencia.
OFICIAL DE DERROTA
Aumento.
Una carta de Mallorca...
Una ídem de Menorca•_ ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una ídem de Ibiza y Formentera... ••• ••• •••
Un plano del puerto de Mahón... ... ••• •••
Cartas de las rías de Perra Coruña y Be
tanzos,.„..
• •• ••• • • • • • • • •• •• •
11,•• ••• ••11 ••■ ••• ••• •••
Pesetas.
6,00
6,00
6,00
6,00
3,00
Un plano del puerto de Musel y de la Concha
y puerto de Gijón... ... •••
Un ídem de Motrico... ,.• ••• ••• •••
Un ídem del puerto de Cartagena... • •• •••
Un ídem del puerto de Barquero... ...
Un ídem del puerto de San Sebastián...
Un ídem del puerto de Pasajes... ...
Una carta de la ría y puerto de La Coruña.
Un plano de Bavona
Una hoja I del Ferrol... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una ídem II del ídem... ... ••• ••• •••
Una carta del golfo de Vizcaya... ••• •••
Un plano de la ría de Vivero... ...
Un ídem de los puertos de Cariño v Espa
sante... ••• •••
Un ídem de los ríos Tinto y Odiel, etc.
Un ídem de la ría de Navia...
Una carta de las costas de Galicia (Miño has
ta Tapia)... ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• 6,00
Un plano del puerto de La Guardia... ••• ••• 2,00
Una carta de las islas Baleares... ... ••• ••• 6,i30
Un plano de la ría de Cosme y Lage... ••• 3,00
Una carta de la ría de Pontevedra 6,00
Un plano del puerto de Vigo con el Fren de
la Porta... ...
Un ídem de los surgideros de Altafulla... •••
Un ídem de la ría de San Martín de la Arena.
Una carta desde Torre de la Mesa hasta Ca
picort... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una ídem desde Capicort a Francia... ••• •••
Una ídem de la ría de Arosa...
Una ídem desde el río Miño al cabo Villano.
Una ídem desde el cabo Toriñana a la Estaca
de Vares... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una ídem desde la Estaca de Vares a cabo
Peña... ...
Una ídem del seno de Corcubión...
Una ídem de la ría de Muros yNova.Unaídem de Camarillas... ••• •••
Una ídem desde el cabo Machichaco al río
Gironda...
••• •••
••• • •• •• •
•• •
•••
• • •
• ••
•••
• ••
• • •
•
• •
•••
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
Pesetas.
6,00
2,00
6,00
3,00
6,00
6 oo
3,00
300
6,00
6,oø
6,0o
3,00
3,00
6,00
2,00
• • •
• • • • • • • •
• ••• •• • • •• • • •
•••
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • ••
Un plano de Castro-Urdiales... •••
Una carta de la costa Norte de España...
Un plano de Villanueva y Geltrú...
Un ídem de la rada de ITiguer y Fuenterrabía.
Un ídem del puerto de Bayona... ••• •••
Una carta del fondeadero de Agadir...
Una ídem I de la costa Norte de España...
Un plano del Abra y ría de •••
Carta de la ría de
Un plano de la bahía de San Juan de Luz...
Una carta de la isla de Fuerteventura... ...
Una ídem de la ídem de Tenerife... ...
Una ídem de la ídem de Lanzarote... ... •••
Un plano de la barra de Sanlúcar de Barra
••• •••
Una carta de la isla Gran Canaria... ...
Una ídem de las islas de Palma, Gomera v
Hierro... ... ••• ••• •.•
Un plano del puerto de los Alfaques... ••• •••
Una carta de la bahía de Corisco...
Un plano de Santa
Un ídem del puerto de Almería... ...
Un ídem del ídem de Apilas y el Hornillo..,
•••
• • • • • •
• • •
• • • • ••
• • • • • •
• • • • • • • • • ••• •••
• • • • • • • • •
• • •
••• • • •
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
3,00
3,00
3,00
6.øo
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3,00
3,00
2,00
6.00
6,00
6,00
3,00
3,00
3.00
300
6,00
3,00
3,00
6,00
3,00
3,00
3.00
2,00
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Un plano de la ensenada de Mazarrón y elfondeadero de la Subida... ...
Un ídem del puerto de Pormant...
Un plano de los fondeaderos del Estacio e isla
Grosa...
Un ídem de la rada de Torrevieja...
• • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • •
• • • a • • • • •
Un ídem de la bahía de Santa Pola...
Un ídem de la ensenada de Benidorme...
Un ídem de la ídem de Altea... ...
Un ídem de los fondeadero de Galpe...
Un ídem del puerto de Colom (Mallorca)...
Un ídem de la ensenada de Maravra...
Un ídem de las ensenadas de Jávea y Por
• ••
• • •
•
• •
Pesetas.
tichol...
Un ídem del puerto de Denia...
Un ídem de la rada de Cullera...
Un ídem del puerto y rada de Valencia...
Un ídem del puerto de Valencia... ...
Un ídem de los fondeaderos de Peñíscola...
• • •
• • •
•
• • • • • • • •
•
• e, • • • • • •
• •
•
• • •
Un ídem del puerto del Fangar...
Un ídem de la rada de Salou...
Un ídem del puerto de Tarragona...
Un ídem del puerto de Barcelona...
...
...
• • • • •
• • •
• • •
• ••
• • •
...
Un ídem del fondeadero de Mataró... ...
Un ídem de los surg-ideros de Blanes y Lloret.
•••
Un ídem de Oro, Zaraúz y Guetaria...
Un ídem del surgidero de Tossa...
Un ídem del fondeadero de San Felíu
Guíxols.
• • •
• • •
de
• • • • • •
Un ídem del fondeadero de Palamós... ••• •••
Un ídem del ídem de las islas Medas...
Un ídem del ídem de Rosas... ... ••• •••
••.
•••
Un ídem del puerto de Cadaqués.•• ••• ••• •••
Un ídem del ídem de la Selva... ••• ••. ••• •••
Un ídem de la bahía de Lagos... ••• ••• ••• •••
Un ídem de Setúbal...
Un ídem de la entrada del Tajo y puerto de
Lisboa... ...
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • e
• • • • • • e • •
Un ídem de la ídem del Duero... ••• •••
.99
•••
Un ídem de Elanchove... ••• ••• •••
Una carta de la costa del golfo de Rosas... •••
Un plano de Rivadesella... •••
Un ídem de la ría de San Vicente de la Bar
quera...
Un ídem del fondeadero de Cazones y barra
y ría de Villaviciosa...
Un plano de la rada y fondeadero de Lastres.
Un ídem de la ría de Rivadeo...
Un ídem de la barra de Sancti-Petri... ••• •••
Un ídem de la ídem de Barbate...
Un ídem de la ría de Avilés... ... . . •••
Un ídem del puerto de Lequeitio... ••• •••
Un ídem de la rada de Santa Cruz de Tenerife.
Un ídem del puerto de Comillas... ...
Una ídem de la ría del Asillero (Santander).
Una carta desde el río Miño al Guadiana...
Un ídern del río Camarones._ ...
Un ídem del puerto de Ondárroa...
Un í(km de los puertos de Naos y Arrecife.
Una hoja VI de la costa SE. de España
Un plano de la embocadura de la ría de Pravia
Un ídem de la rada de 'Villajoyosa...
Una carta de la ensenada de San Ciprián y
puerto de Luarca... •••
Una ídem de la ídem de Luanco-Can.dás
Un plano del puerto de Cabrera... ... •••
• • • • • •
••• • • •
• • • • • • • • •
•
2,00
2,00
3,00
3,00
6,00
2,00
3,00
3,00
3,00
2,00
3,00
(5,00
3,00
6,00
2,00
3,00
3.00
3,00
.6,00
6,00
3,00
6,00
3,00
2,00
3,C0
3,00
3.00
3,00
3,00
3.00
2,00
3,00
6,00
3,00
2,00
3,00
2,00
3,00
2,00
2,00
3590
6,00
2,00
6,00
2,00
2,00
2,00
3,00
6,00
3,00
2,00
2,00
6,00
3,00
2,00
3,00
6,00
3,00
Un plano de los islotes Columbretes...
Un ídem de la bahía de Las Palmas... ••• •••
Un ídem del puerto de Vinaroz...
Una carta desde el cabo Cullera hasta el Grao
de Valencia
Un plano del surgidero de Benicarló...
Un ídem del Grao de Burriana...
••• •••
Un ídem de la 011a de Benicasim••• ••• •••
Un ídem del Grao de Castellón••• •••
••• ••• •••
Una carta del Delta y curso del río Ebro...
Un plano de la barra y puero de Figueiras...
Un ídem del fondeadero de Cruceira••• ••• •••
Un ídem del ídem de San Pedro del Pinatar.
Un ídem del puerto de Andraitx...
Un carta, hoja VII, de la costa SE. de España.
Una ídem, ídem VIII, de la ídem íd. de ídem.
Una ídem, ídem IX, de la ídem E. de ídem.
Una ídem, ídem X, de la ídem íd. de ídem...
Una ídem. ídem XI, de la ídem íd. de ídem...
Una ídem, ídem XII, de la ídem íd. de ídem.
Una ídem, ídem XIII, de la ídem íd. de ídem.
Un plano de Río de Oro... ... •••
Un ídem de los fondeaderos de cabo- Blanco...
Un ídem de la rada de Masnóu...
Un ídem del surgidero de Arenys de Mar...
Un ídem del fondeadero de Gibraltar... ...
Un ídem de la barra y puerto del río Lima...
Un ídem de la barra y ría de Zumaya... ...
Un ídem del fondeadero de Calella...
Una carta desde el río Llobregat al Besos...
Una ídem, hoja XIV, de la costa E. de a
•• • • e •
• • •
• • • • • •
• • •
Pesetas.
Una ídem, ídem XV, de la ídem íd. de ídem...
Una ídem, ídem XVI, de la ídem íd. de ídem.
Un plano de la costa del cabo de San Sebastián.
Un ídem del puerto y parte de la bahía de
Mallorca... ...
Una carta, hoja I, del río Miño... ... ••• •••
Un plano de la ensenada de Santa Ponza y
fondeadero de Paguera... ••• •••
Un carta de la parte SW. de Mallorca...
Un plano de los cañales entre isla Dragonera
y- Mallorca... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Un ídem del puerto Petro y cala Llonga...
Una carta, hoja II, de Mallorca... ...
Un plano de la bahía de San Antonio (isla del
del Príncipe)... ...
Un ídem de la isla Cabrera y adyacentes...
Un ídem del puerto de Pollensa... ••• •••
Un ídem de la bahía de Alcudia...
Un carta, hoja I, del Cantábrico, desde Bida
•
soa a Machichaco...
Un plano de la barra y río de Deva...
Un ídem de la ría de Betanzos...
Un ídem de Mundaca, Bermeo y fondeadero
de cabo Machichaco... ••• ••• •••
Una carta de la parte NE. de la ría de Arosa.
Una ídem de la ídem SW. de la ídem de ídem.
Una ídem desde Corrul-yeclo a punta Remedios.
Una ídem desde Monte Louro a Toriñana...
Una ídem desde Toriñana a Cosrne y Lage...
Una ídem desde Cosme y Lage, hasta Cayón.
Una ídem desde Prior Cayón hasa el cabo
Prior... •1• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
• •
•
•
•
6,00
3,00
3,00
6,00
3,00
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
2,00
3,00
2,00
6,00
6,po
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3,00
3,00
3.00
3,00
3,00
3,00
2,00
3,00
6,00
6.00
6,00
6,00
3,00
6,00
6,00
3,00
6,00
3,00
2,00
6,00
2,00
6.00
3,00
3,00
6,øo
2,00
3,00
3,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6.00
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Una carta desde cabo Prior hasta el de Or
Un ídem desde cabo Ortega' hasta San Ci
prián...
Una ídem desde cabo San Ciprián hasta Ri
badeo... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Una ídem desde las Pastorgas a Luarca...
Una ídem desde Luarca hasta Pravia...
Una ídem desde la isla de 'Diva hasta
San Lorenzo... ••• ••• ••• ••• • • • • • •
Una ídem desde cabo San Lorenzo hasta
nal de Moris...
• • •
• •
•
•
• •
cabo
•••
Are
• • • • • • • • • • • • • • •
Una ídem desde el Arenal de Moris hasta la
Punta Ballota... •••
Una ídem desde el puerto de Halles hasta el
de Comillas... ... •••
Una ídem desde la ría de Rabia hasta Virgen
(lel Mar... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una ídem desde el Miño a Vigo... ...
Una ídem, hoja III, de la isla de Mallorca...
Una ídem, hoja I, de la ídem de ídem... ••• •••
Un plano del puerto de ••• •••
Un ídem del puerto de Ciudadela... ••• ••• •••
Un ídem del ídem de Fornells...
Una carta de la isla de Fernando No... ...
Una ídem de los freus, entre Ibiza y For
mentera... ••• ••• •••
••• •••
Un plano del puerto de Ibiza... ... ••• ••• •••
Un ídem del ídem de San Antonio (Ibiza)...
Un ídem de los estrechos del río y de Bocavna.
Un ídem del puerto de Gandía...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
Pesetas.
6,00
6,00
6,00
6,00
6.00
6,00
6.o0
6,00
6,00
6,00
2,00
3.00
3,00
6,0.0
6,00
3,00
2,00
3,00
2,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director General de
la Aeronáutica Naval, de 10 del actual, con e.1 que remi
te relacienes de los efectos que propone sean aumenta
dos en el inventario de la Escuela de Aeronáutica Na
val, S. M. el* Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Material de este M.inisterio, ha tenido
a bien. aprobar el referido aumento, según. expresa la
relación que a continuación s_..e inserta.
De Real erd.en lo digo a V. E. para su conecimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de 0-'-
tubre de 1929
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Director General de la Aeronáutica Naval.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un auto-tanque «Hispano.,» nara riego, de
plancha de acero soldada, dividid-• en com
partimientos y previsto de bomba centrí
fuga, torna de agua, distribuidor regulable
para las regaderas y salida bifurcable pa
ra mangueras; regaderas en la parte de
lantera, mangueras, lanzas con enchufes,
tubo de aspiración, colador, válvula de pie,
rueda completa, de recambio, herramien
tas etc..
.. • • . • • •
• • •
• 32.640,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 2 000, de 11 del mes anterior,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario de los azorazados Al
fonso XIII y Jaime I, y a cargo del condestable, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las
Secciones de Material y Artillería de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Ikal orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E muchos años_ Madrid, 18 de cl:-
tubre de 1929.
GARCIA.
Sres. ContraZirnirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Tres mil cartuchos subcalibres de 37 milí
metros.. ..
• •
• • • • • •
• • • • • •
••■■■■■•■•0
Pesetas.
. 47.100,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 748, de 30 del mes ante
rior, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados 'en el cargo del maestro del taller
de Torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdg con lo in
formado por la Sección de Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido .aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos airs.---Madrid, 14 de oictu
1:--e de 192)
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referene:a.
Pesetas.
Un depósito, de bronce, con manómetro de
seguridad y tubería de salida con grifo y
rac-rd. para la prueba de circulación de
aceite de los torpedos W, 533'4 milímetros 559,35
.711=0==$-
Dirección General de Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• de acuerdo conlo propuesto por la Dirección General de Aeronáutica.Junta Superior de la Armada y Seccin de Personal, hatenido a bien disponer que se invite al personal del cuerpo'General de la Armada en servicios de mar con titulo ex
pedido por la Aviación Militar, a adquirir el título de Observador Naval, con arreglo a las disposiciones vigentes
y siempre que se encuentren en las condiciones físicas y deedad reglamentarias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 21 de octubre de 1929.
Sr. Director General de Aeronáutica.
Sefiores...
GARqíA.
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Secdon de Intendencia
Cuerpg de Contaduría e Intervención.
Concede prórroga de tres años o tiempo que permanezca
en su actual empleo, si fuera menor, a partir de 2 i de di
ciembre próximo. en el destino de Comisario Interventor
de la Base naval de las Rías Bajas (Vigo) y Polígono de
Tiro naval "Janer", al Comisario D. Federico Ponte y
Sotílló, que cumple en
•
aquella fecha los tres primeros
años en el citado- destino.
19 de octubre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Dispone que los Contadores de Fragata que a continua
ción se relacionan pasen á prestar sus servicios a los Depar
tamentos que se señalan, debiendo presentarse en sus res
pectivos destinos el día i." de nóviembre próximo.
19 de octubre de 1929.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Carta
gena e Interventor Central del Ministerio.
RESEÑA
Detartamento de Cádiz.
11 Juan L. Alvarez Ossorio.
Departamento de Fel-rol.
D. Venancio López Rodríguez, D. Manuel Lodares
Obregón, D. Francisco Ubeda Guerrero y D. Luis de Pan
do y Blanca.
Departamento de Cartagena.
D. Marcial Polo Díez, D. Bernabé Fernández-Pintado
Camacho y D. José Ramón Pico Martínez.
GARC ÍA.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia, y en ana
logía con lo resuelto en varios casos semejantes por el Mi
nisterio del Ejército, y el espíritu del Real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145), se ha servido declarar
que cuando se confiera algún servicio o destino (sea o no de
plantilla) a personal que se encuentra disponible o exce
dente forzoso con el sueldo entero de su empleo o clase,
no se considerará como comisión con derecho a dietas, a
menos que por exigir su desempeño ausentarse de la ha
bitual residencia en otras causas, se declare expresa y ter
minante •de Real orden como tal comisión con derecho a
dietas en cada caso.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de octubre de 1929. GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Sirvientes de oficinas.
Accediendo a renuncia a voluntad propia de la plaza de
sirviente de oficinas administrativas del Departamento de
Cádiz a D. Gaspar Fernández de León.
19 de octubre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
GARCIA.
= O=
Asesoría General
Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo interesado por V. E. en
telegrann. de 11 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido prorrogar, por el tiempo estrictamente indispen
.sable, la comisión que desempeña en Cádiz el Teniente
Auditor de primera clase, en situación de excedente for
zoso, D. José Camargo y Segerdahl.
De Real orden lo digo a •V. E. para
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de octubre de 1929.
su conocimiento
GARCríA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ase
ser General e Intendente General del Ministerio.
=
ANUNCIOS
ARSENAL DE LA CARRACA.—RAMO DE ARTILLE
_ RIA.--JEFATURA -
Autorizada por el Excmo. Sr. Capitán General de
este DePartamento la prTivisión de las plazas vacantes
de operarios de Primera en la Maestranza de la Arma
da, con destino a las atenciones que se indican, se saca a
concurso entre los operarios que hayan prestado sus
servicics en el Ramo de Artillería de los tres Arsena
les, y que pasaron oficialmente .del Estado .a la Sociedad
Española de Construcción Naval con arreglos a lo dis
puesto en el vigente Reglamento y disposiciones poste
riores.
MERA DIVIsION
Taller de armería.
Tres cperarcs d.c primer-, ajustadores.--Dos opera
rios de primera, .armeroT.--Un operario de primera,
tornero.—Un operario de primera, ajustador-fundidor.
Un operario de primera, carpintero de instalacienes y
cu reña s..
Batería de experiencias.
Un operario de primera, nrmero-ajustador-forjador.—
Un operario de primera, electricista.—Un operario de
primera, carpintero.
Laboratorio Tuínd,Y) de la Junta Facultatim de
Dos aux,iliares químicos de primera (de estos dos, uno
mecánico, con los conocimientgs que exipins la Real or
drn de 28 de mayo de 1.913 (D. O. núm. 117).
Laboratorio de mixtas.
Un opernrio de primera, saquetero-talabartero. Un
esperario de Primera, carpintero,
Las instancias para tornar parte en el concurso, firma
das por los interesados, se dirigirán al Excmo. Sr. Co
41.10111•1■•■■•■
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maridante General de este Arsenal, acompañadas de los
docurnentcá qué señala el artículo 47 del mencioradq,
Reglátnéritii..
-
Los aspirantes, deberán poseer • los conocimientos exi
gidos en los artículos 50 y 51 del repetido Reglamento.
- Los -!exámenes': tendrán lugar cuarenta días después
.,de la .reeha ide .p711}31.icación de este' anuncio -en el Di .11/10
OFICIÁL del Ministerio de Marina, señalándose' treinta
-días para la admisión de instancias, a contar de la in
*.dicad.a fecha. de publicación. • . a
Estas plazas se concursan con. los operarios da la So
ciedad Española de-:.;ConStruc2ión. Naval, por no existir
personal excedente a la implantación del ,Regiamento de
la categoría de la,s indicadas plazas.
Arsenal de La Carraca:- 8 de cettibre de 1929.—
Ellefe del Ramo, Emi1i0 Gilabert,
C1,1■••■•••■••
-
,.
ARSENAL DE_ LA CARRACA:—.RAMG DF:
INGENIEROS
Aprobadas por Real decreto de 29 de diciembre del
año último, entre otras, las nuevas plantillas de la Maes
.trytnza militarizada del- Ramo dé 'Ingenieros del_ Arsenal
de -La Carraca, y autorizado por el Excmo. Sr. • Capitán
General del Departa:Mento .para cubrir las plazas de ope
rarios de primera clase de la Maestranza de
•
la Armada,
qR'e se, encuentran vacantes en este Ramo, se sacan a con
curso dichas plazas entre los individuos que pasaron de
los -Arsenales del Estado al servicio de la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval, con arreglo a 16 'dispues
to en la quinta disposición transitoria del vigente Regla
mento • de Maestranza y demás disposiciones posteriores.
Las instancias para tomar parte en .el .co-ncurso, escri
tas de puño y letra del interesado,'" se dirigirán al exce
lentísimo señor Comandante General de este Arsenal,
acompañadas del acta de- nacimiento legalizada, certifica
dos que acrediten la estancia, en la Sociedad, si ha habido
interrupción en el trabajo, y caso de haberla habido, las
causas porqué', conducta observada en la misma, jornal
que disfruta y desde qué fecha, y oficio que posee y des
de cuándo, y del historial durante el tiempo que sirvió
al Estado hasta su pase a la expresada Sociedad.
El plazo de admisión de instancias terminará treinta
días después de la fecha .de publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, termi
nado el cual serán reconocidos los concursantes por una
junta de médicos de la Armada, procediéndose seguida
mente al examen de los. que resultasen útiles del reco
nocimiento.
RESEÑA DE k,AS PLAZAS DE OPERARIOS DE PRIMERA
A CONCURSAR
Taller de modelos.
Un operario de primera, de oficio carpintero modelista.
Taller de maquinaria.
Cuatro operarios de primera, de oficio torneros.
Tres ídem de ídem, de ídem ajustadores..
Un ídem de ídem, de ídem fresador.
Taller de monturas de máquinas.
Siete operarios de primera, de oficio ajustadores mon
tadores.
Taller de fundición.
Tres operarios de primera, de oficio moldeadores.
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?Ciller de calderería de hien
Un IKrario de primera, de oficio calderero
Tullcr de calderería de cobre.
de hierro.
1)0s operarios de prinwrá. de oficio- caldereros (k cobre.
Tall( r de herrería V inzirtine/C.
Dos operarios de primera, de oficio forjadores.
Taller de herreros de ribera.
Cuatro operarios de primera, de oficio volteadores 'N'
inoritadores de planchas.
Dos ídem de ídem. de ídem. forjadores en barras.
Un ídem de ídem, de ídein _volteador de_ barras para
cuadernas.
,
Un ídem de ídem, .de ídem solda:dor con aparato el1C
Un ídem de ídem, de ídem soldador- y cortador para
el grupo autógeno.
Tres ídem de ídem, de ídem montadores-marcadores.
- Taller de carpinteros a flote.-
Siete operarios de primera, de ofido carpinteros de
blanco.
Un ídem de ídem, de ídem tornero.
Taller de enibarcaciones menores.
Seis oper.aiios de primera, de oficio. ,carpiriteros de
ribera. s -
"Un ídem de ídem, 'dé ídem calafate.
Un
s
ídem' ídem., .de ídein aserrador.
Dfaller .de calafates.
Dos, operarios clé primera, de oficio calafates.
Taller de carpinteros de diques_ y servicio de ídem.'
Dos operarios de primera, de oficio carpinteros de ribera.
•
Taller de sala de gálibos.
Un overario de primera, de oficio trazador delineante.
Un ídem de ídem, de ídem carpintero trazador.
Arsenal de La Carraca, 9 de octubre de 1929.—E1 Jefe.
del Ramo, Juan Compos.
ARSENAL DE‘FERROL. JEFATURA DEL
RAMO DE ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 2 de agosio
último la provisión de la plaza siguiente:
Una plaza de operario de segunda clase, ajustador arme
ro, se saca a concurso entre los operarios de tercera clase
del mismo oficio de la Maestranza de la Armada y los in
dividuos de la industria particular que reúnan las condi
ciones exigidas en el vigente Reglamento de Maestranza
de la Armada y disposiciones posteriores.
Las instancias, escritas de 'puño y letra del solicitante,
serán dirigidas al Excmo. Sr. IComandante General de
este Arsenal, y el plazo de admisión de las mismas ter
minará al mes de la publicación de este anuncio en el
DIARIO OFrerAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 15 de octubre »de I929.--E1 jefe del
Ramo, Darío San Martín..
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Construcciones navales y de maquinaria ge:- Material ferroviario -o- Astii•Cleros en Valencia y Tarragona -1:1- Talleres d reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en iValenca y Málaga
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LJIIIOII ESPAHOIll DE EXPLOSIVOS S. A.
1111•111••••••••
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitroraetilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como eloratadas. para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. —Pornbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de camp8ña.—GaFe de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuellsria para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.L.11\10
A GASOLINA.BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1j/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GIRAMOS
POR CABALLO-HORA
OrtiROS eleelrogeft0S ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINAíF BURRA
Y • EJERCITO MOR
Laboratorio VELLINIC):
Provenzn, 467.-Te1é1. 336 S. M. BARCELONA
